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CUEPACS minta
umum senarai ahli
Suruhanjaya Khas
PUTRAJAYA: CUEPACS ber-harapSuruhanjayaKhasba-
gimengkajisecarakomprehensif
danholistikperkhidmatanawam
negara,dapatditubuhkandalam
bulanini.
Presidennya,DatukOmarOs-
ma,n berkatasehinggakini ke-
rajaanmasihbelummengumum-
kansenaraiahlisuruhanjayaitu.
"Harapnyadalamtempohter-
dekatini, sebelumbulansambu-
tanHari Pekerjaini berlalu,mo-
honjasabaikkenljaanagardapat
umumkansenarainamaanggota
suruhanjaya,"katanyapada si-
dangmediadi Universiti Putra
Malaysiadi sini, semalam.
Beliau berkata kebanyakan
anggotagabunganyangmembuat
pertanyaanmengenaiadalahdari
kalangan23kesatuansekerja.
Penubuhansuruhanjayaitudi-
umumkanPerdanaMenteri Da-
tuk Seri Najib Razakpadaper-
jumpaankhaspenjawatawamdi
Putrajayapada8 Mac lalu dan
semasaacaraitu Najibturutme-
ngumumkanpembatalanSistem
Saraan Baru Perkhidmatan
Awam(SBPA).
Omarberkata,beliaudifaham-
kan suruhanjayaitu akanmen-
cadangkanpenampilansistemga-
ji bagi menyelesaikanpelbagai
isuyangdibangkitkansepertiga-
ji maksimum,kekanananpega-
wat, kenaikanpangkat,dan se-+
bagainya.- BERNAMA
